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读。由加里 ·纳什 ( Gary B. Nash)和朱莉 ·杰
弗里 (Julie Roy Jeffrey)等编著的《美国人民 :创
建一个国家和一种社会 》① (以下简称《美国人
民 》)便是这么一部美国历史教科书。




了上卷 ,从 1492年写到 1877年 ;后面三个部分编





























① 加里·纳什、朱莉·杰弗里等编著 ,刘德斌教授等译 :《美国人民 :创建一个国家和一种社会》上、下卷 ,北京大学出版社 2008
年版。






















册的大人物 (比如总统 ) ,而更多的却是名不见
经传或者是为以往教科书所忽略的小人物 (比
如种植园里的黑人奴隶 )。比如说弗雷德里
克 ·道格拉斯 ( Frederick Douglass)的故事 ,作为
千千万万奴隶中的一员 ,他是幸运的 ,因为他的

























比如作者以哈丽特 ·比彻 ·斯托 ( Harriet Bee2
cher Stowe)的小说《汤姆叔叔的小屋 》来反映美
国 19世纪中叶的政治分裂和人们对国家形势


















① 加里·纳什、朱莉·杰弗里等编著 ,刘德斌教授等译 :《美国人民 :创建一个国家和一种社会》上卷 ,第 540页。
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一开始就以四位女性 ———卡斯提尔的伊莎贝拉
( Isabella)、阿兹特克的泰奎克波津 ( Tecuichpot2
zin)、英国女王伊丽莎白一世 ( Elizabeth I)和非

































































① 盛嘉 :《走出中国美国史研究的困境———以中国的美国革命史叙述为例》,《史学月刊》2008年第 2期 ,第 18—23页。
